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SERVICIO IDT-C, PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.696/63 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pasé a la
situación de "retirado" del Comandante de Máqui
nas (ET) don José Galeano Marín, primera del tur
no de amortización, se asciende al empleo inmediato
al Capitán (ET) don Juan Ortay Marín, primero de
la Escala a que pertenece que está cumplido de las
condiciones /reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la junia de Clasificación y Recompensas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüedad
de 13 de octubre de 1963, con efectos administrativos
,
a partir de la revista del mes de noviembre siguiente,
'.quedando escalafonado a continuación del Coman
dante de Máquinas (ET) don José-Marqués Gu
tiérrez.
Madrid, 2 de noviembre de 1963. .
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.697/63 (D). Por
tener vacante en el empleo superior, estar cumplidos
de las condiciones reglamentarias y haber sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se asciende al empleo de Capitán, con an
tigüedad de 17 de julio de 1963 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, a los Tenientes
de Máquinas que a continuación se relacionan :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
I5on
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Francisco J. Casado Gelpi.
José Verdú Soler.
José I. López Martínez.
:José M. Rodríguez Touza.
Eloy Espinosa Fernández.
Luis Díaz Taboada.
Juan J. Chao Touriño.
Juan j. Icaza Apellániz.
Francisco J. Hidalgo García.
Manuel Sierra Crespo.
José M. Bernal Gómez.
Antonio Pazos Gómez.
José López Eady.
José N. Hidalgo García.
Lorenzo Viniegra Velasco.
Indalecio Seijo Fraga.
Cipriano j. Marqués Roquer.
Antonio Torres Viqueira.
Carlos Flórez Cabeza de Vaca.
José Míguez Cagiao.
Jaime koméu Ballester.
Rogelio Pérez Comesaña.
Carlos Gómez Palmero.
Don Antonio Pellicer Caravaca.
Don Carlos S. Zea •Salgueiro.
En su nuevo empleo quedarán escalafonados por el
orden que se reseña, a continuación del Capitán don
Agustín Fernández Jiménez..
No ascienden los Tenientes D. Juan J. Pirieiro Fer
nández y D. Miguel de la Cierva y Hoces, por no re
unir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 2 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.698/63. Por existir
vacante en el empleo de Coronel de Intervención de
la Armada y haber sido declarado "apto" para el as
censo por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se promueve a dicho empleo al Teniente Coronel_ de
dicho Cuerpo D. Antonio Soubrier Godínez ; y por
hallarse éste en situación de "supernumerario", se
promueve ,a1 citado empleo de Coronel de Interven
ción al Teniente Coronel D. Miguel Ceño Pareja, que
asimismo ha sido declarado "apto" para el ascenso
por la junta de Clasificación y Recompensas.
A ambos Coroneles .se les reconoce la antigüedad
en dicho empleo de 31 de octubre del ario en curso,
con efectos administrativos -a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados por el orden que son
citados, a continuación del Coronel D. Facundo Fer
nández Galván.
Madrid, 5 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.699/63.—Por existir
vacante en el empleo de Teniente Coronel e inferio
res del Cuerpo de Intervención, se promueve a
sus inmediatos empleos al personal del Citado Cuerpo_
que a continuación se expresa, que ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompensas,
reconociéndoseles la antigüedad de 31 de octubre del
año en curso y efectos administrativos de la revista
siguiente:
Al empleo de Teniente Coronel de Intervención, al _
Comandante de dicho Cuerpo D. José Luis Ureña
Pon.
_
Al empleo de Capitán de Intervención, al Teniente
de dicho Cuerpo D. Salvador Buhigas García-Re
boredo.
• • •
No asciende ningún-Cap- r no tener ningunode ellos las condiciones reglamentarias para el ascenso.
Madrid, 5 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ..-
Sres.
NIETO
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e
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.700/63 (D). Se
nombra Segundo Tefe de la Intervención Central y
Jefe de Contabilidad de la misma e Interventor de la
Jurisdicción Central al Coronel de Intervención don
Agapito Guillermo Santos Holgado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.701,763 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intervención que
seguidamente se relaciona cese en sus actuales desti
nos y pase a ocupar los que al frente de cada uno se
indican :
Comandante D. Enrique Moréu Curbera.—Inter
ventor del Sector Naval Militar de Cataluña e Ins
pección C. O. S.—Forzoso.
Capitán D. Antonio Alvarez-Ossorio Ceño.—Au
xiliar de la Intervención Central.—Voluntario, com
prendido en la letra e) del apartado V del artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 5 de junio de 1951, se
gún redacción dada por la Orden Ministerial núme
ro 2.242, de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Capitán D. Antonio Amusátegui de la Cierva.—
Auxiliar de la Intervención de la jurisdicción Central.
Forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.702/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Escri
biente Mayor de primera al de segunda D. Francisco
Sarriegui Goicoechea, con antigüedad de 1 de noviem
bre actual a todos los efectos, quedando escalafoná
do a continuación del de su nuevo empleo D. David
Martínez Nafría.
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.703/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Escribiente al Brigada D. Juan Pena Solito,
con antigüedad para todos los efectos de 1 de noviem
.bre actual, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo :D. j osé Lebrero Bernal.
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NI Erl`O
Orden Ministerial núm.. 4.704/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera I). Cristóbal Co
nesa Méndez.—Tren Naval del Arsenal de La Ca
rraca.—Voluntario.—(2).
Contramaestre Mayor de segunda D. Matías Lirón
Aparicio.—Ayudantía Mayor del Arsenal de -Carta
crena.—Voluntario.
Contramaestre Mayor de segunda D. Luis Vigo
Ocampo.—Buque-aljibe A -1.—Forzoso.
Subteniente Contramaestre D. Manuel Ferro Sa
bín.--Fragata Hernán Cortés.—Voluntario.—(3).
Subteniente Contramaestre D. Juan Perlés Cabre
ra.—Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi
llo.—Voluntario.—(3).
Subteniente Contramaestre D. Antonio García
Aguiñó.—Escuela Naval Militar.—Voluntario.—(3).
Subteniente Contramaestre D. José Núñez Castri
llón.—Tren Naval de El Ferrol del Caudillo.—(3).
Contramaestre Mayor de segunda D. Luis Alonso
Lorenzo.—Cuartel de Marinería del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(3).
Subteniente Contramaestre D. Ezequiel A. Gómez
López:— Estación Naval de La Graña. — Volunta
rio.—(3).
Brigada Contramaestre D. Odilio justo Alvarez.
Minador Júpiter.—Forzoso.
Brigada Contramaestre D. Antonio García Deibe.
Dragaminas Odiel.—Voluntario.—(1).
Brigada Contramaestre D. Martiniano Benito
Alonso.—Remolcador de altura R. A.-5.—Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Contramaestre D. Ramiro Váz
quez González.—Lancha guardapescas 17-1.—Volun
tario.—(3).
Sargento Contramaestre D. Manuel A. Villamor
- de la Mano.—Lancha guardapescas 17-8.—Volunta
rio.—(1).
Sargento Contramaestre D. Angel Acosta Martí
nez.—Petrolero Plutón.—Voluntario.----(1).
Sargento Contramaestre D. José Bernal Pérez.—
Guardapescas Centinela.,—Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D.-0. n(im. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
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Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959•
(D. O. núm. 171).
(3) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
Excmos: Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.705/63 (D). Se dis
pc,:le que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos qué actualmente- desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Jaime -Perlés Ca
brera.—Barcaza P. B.-4 (Tren Naval de El Ferrol
del Caudillo).—Voluntario.—(1) (2).
Sargento Contramaestre D. José Preciados Mar
tínez. — L,a ncha guardapescas V11. — Volunta
rio.—(3) (4).
Sargento Contramaestre D. Juan Blanco Pujante.
Petrolero Tcide.—Forzoso. (5).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) La Orden de cese será, cumplimentada una
vez sea relevado.
(3) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de iulio -de 1959
(D. O. núm. 171).
(4) La Orden •de cese será cumplimentada una vez
finalizados los ejercicios en Cádiz y Dylálaga con uni
dades de la Flota inglesa.
(5) La Orden se cumplimentará con la máxima
urgencia.
-
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden-Ministerial núm. 4.706/63 (D)., Se dis
pone que el Sargento primero Sonarista D. Federico
Margalef Llambrich, destinado en el C. I. L. A. S.,
Pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario,
al O. V. A. F., sin desatender su actual destino.
Madrid, .4 de noviembre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.707/63 (D).—Se dis
pone que el Brigada Sanitario D. Bernardo juaneda
Roca, a. la licencia ecuatorial que actualmen
te disfruta, pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en el C. I. S. I. (C. I. A. F.)
Madrid, 4 de novieffibre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.708/63 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Brigada
Condestable D. Juan Maceiras Amor desemperie en
el curso de Apuntadores que se viene efectuando a
bordo del crucero Almirante Cervera el cargo de Ayu
dante Instructor, desde el día 1 de octubre último al
.30 de diciembre próximo.
Madrid, 4 de noviembre de 1%3.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.709/63. Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Contramaestre Mayor de segunda D. Alonso Garrido
Hernández, se le conceden seis meses s;le licencia ecua
t-orial5 a disfrutar en Cartagena, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General del mismo Departa
mento en la forma que previene el apartado d) de la
Orden Ministerial citada.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo .11alaspina del referido Sub
oficial. el cual cesará a la presentación en dicho bu
que de su relevo.
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.71O63 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma -19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabos primeros Artilleros.
Enrique Vázquez Lage. En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
Francisco López España.—En tercer reenganche,
P°' cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
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Oswaldo París Rodríguez. - En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
José González Díaz. - En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de octubre de 1963.
Francisco Bergorios Prieto.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Ricardo Tomé López.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
Adrián Espí Egea.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Luis García Gama.-En tercer reenganche, por
cuatro años. a partir del 1 de julio de 1963.
José Alada Bellón Rivas.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 14 de julio de 1963.
José Pirieiro Díaz.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del 4 de julio de 1963.
José María Vilarifío Vilaririo.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 3 de julio
de 1963.
José A. Barro Castelo.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de octubre de 1963.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Pernas García. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Santos Robles Martínez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Santiago González Pazos.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio. de 1963.
José Rey Varela.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
José L. Rodríguez Ferreiro.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
José Jiménez Ferrando.-En cuarto reenganche.
por cuatro arios, a partir del 14 de julio de 1963.
Octavio Iglesias Otero. - En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Pedro Marín Gómez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
José Pena Romero.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Juan Segado Munuera.-En segundo* reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Felipe Carretero Delgado.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Agustín Cerezo Asensio.-En tercer feenganche,
por cuatro arios, a partir del 14 de junio de 1963.
Jesús Vilares Fernández.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 14 de julio de 1963.
Antonio Díaz Rodríguez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Aquilino Espina Calzada.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Madrid, 31 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Ser-cieios de tierra.
Orden MinisteriE t núm. 4.211/63 (D).-De con
formidad con lo informado por el Servicio de Perso
nal, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
personal que a con inuación se indica quede para
prestar únicamente servicios de tierra :
.Cabo primero Escribiente Victoriano Sánchez
García.
Cabo primero Radiotelegrafista Antonio Samnar
tín Pérez.
Madrid, 31 de octubre de 1963.
Hxcmos. Sres. ...
N IF.'1'0
Balas.
Orden Ministerial núm. 4.712/63 (D).-Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatu
ra de la Aigrupación'Naval del Norte, de acuerdo
con lo informado por el Servicio de Personal v con
arreglo a lo establecido en la norma 1 1 de las Provi
sionales para Marinería, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. 0. núm. 252), se dis
pone cause baja como Cabo segundo ele Marinería
(aptitud Faenas Marineras) José 14. Brandáriz Mar
tínez: debiendo completar el tiempo de servicio mi
litar obligatorio como Marinero de primera en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
'Madrid. 31 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.713/63 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Personal y con arreglo a lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Faenas
Marineras) Martín Mora Bonet debiendo comple
tar el tiempo de servicio militar obligatorio como
Marinero de segunda en la Base Naval de Canarias.
Madrid, 31 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
•
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.714/63 (D). Por
existir vacantes, y de conformidad con la propuesta
elevada al efecto por la Inspección- General de In
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fantería de Marina, vengo en promover a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 17 de julio úl
timo y efectos administrativos a' partir de 1 de
agosto siguiente, a los Tenientes del expresado Cuer
po que a continuación se relacionan, que se hallan
cumplidos de sus condiciones reglamentarias de man
do y han sido. declarados aptos por la Junta de Cla
sificación y Recompensas.
Don Francisco Gómez Montes.
Don Celestino Souto Paz.
Don Joaquín Piñeiro Carneiro.
Don Julio Yáñez Golf.
Don Pedro María Requena Río.
Don José Manuel Coello Paredes.
Don Juan Curiel Pifia.
Don Gerardo Rodríguez Ferreró.
Don Antonio Querál Lombardero.
Don Antonio Carabot Alvarez.
No ascienden los Tenientes que les preceden en
el escalafón por no reunir las condiciones reglamen
tarias exigidas al efecto.
•
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.715/63 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería que se relacio
nan pasen a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se indican :
Dan Francisco Gómez Montes.—Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.—Forzoso.
Don Celestino Souto Paz.—Se le confirma en su
actual destino de la Agrupación Independiente de
Canarias.—Voluntario.
« Don Joaquín Pifieiro Carneiro.—De la Agrupa
ción Independiente de Canarias, al Grupo Especial.
Forzoso.
Don Julio Yáñez Golf.—De la Escuela de Buzos
y
• Buceadores de la Armada, al Grupo Especial.
Forzoso.
Don Pedro María Requena Río.—Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.—Forzoso.
Don José Manuel Coello Paredes.—Se le confir
ma en su actual destino del Tercio de Baleares.—
Voluntario.
Don Juan Curiel Piña.—Se le confirma en su ac
tual destino del Grupo Especial.—Voluntario.
Don Gerardo Rodríguez Ferreró.—Se le confir
ma en su actual destino del Grupo Especial.—For
zoso.
Don Antonio Querol Lombardero.—Se le confir
ma en su actual destino del Grupo Especial.—For
zoso.
Don Antonio Carabot Alvarez.—Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.—Forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden MiAisterial núm. 4.716/63 (D).----A l"
puesta dede la Superidr Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Teniente de
Infantería de Marina D. Antonio Cuerpo Pérez cese
en el Grupo Especial y pase destinado a la Base
Naval de Rota.
Madrid, 4 de noviembre de 196
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al pens-onal de la Armada..
Orden Ministerial núm. 4.717/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econórni
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de .diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio:
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y' 135) y Orden Ministe
rial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
•
Madrid, 30 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Empleos o clases
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
de 1.a...
de 2.a...
de 2.a...
de 2.a...
de 2.a...
de 2.a...
de
de
de
de
de
de
3
3
3a
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
... D. Antonio Mifiarro \lartínez
•••
... D. Alejandro Paz Gómez ... •••
... D. Eleazar Mota Cansado ... •••
••• D. Rafael Tomás Sánchez ... .
••• D. Antonio Gaspar Gabaldón... ..
••• D. Narciso Ortega Fernández ...
b•
•
D. Manuel Hermida Rodríguez (1)
••• D. José Rodio Alvarez (1) ... ...
••• a Modesto Gómez Alvarez (1) .
••• D. Serafín Casas Seoane (1) ... ...
• •••
•11■•
D. José Picallos Calvo (1) ... ...
D. Mariano Sáez Rodríguez (1)
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
...
_...
• • •
• • • • • • • • •
• • •
•• • • • • •
MI.
• •• • l• • ••
• •• • • • • • •
• •
• • • • •• • • •
• •• • ••
• • • • • •
...
• • •
OBSERVACIONES
(1) Disfruta de los beneficios económicos reconocidos
los Sargentos.
• • •
•• •
• • • . . .
• •• •• •
Can tidar:
anual.
P eseta..<
6.000
11.000
9.000
6.000
6.000
6.000
7.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
a
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de 15
de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 119), y
como resolución al concurso número 43 anunciado
por Orden de 24 de julio de 1963 (B. O. del Estado
número 191),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo si
guiente :
Artículo 1.° Quedan adjudicados, con carácter
provisional, los destinos que a continuación se rela
cionan al personal militar que para cada uno se in
dica.
Art. 2.° Quienes se consideren perjudicados con
la resolución provisional de este concurso podrán
elevar, en el plazo de quince días naturales, a partir
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la presente Orden, las reclamaciones oportunas.
Se considerará como fecha de presentación de la
reclamación indicada para el personal en activo la
que señale al efecto la Autoridad militar correspon
diente en el oficio de remisión. Para los ya ingresa
dos en la'Agrupación, la del sello de correas, que
deberá figurar precisamente en la instancia, según
lo establecido en los apartados b) y c) del inciso ter
cero de la norma A) de la Orden de convocatoria
del concurso número 43, o la del Registro de entra
da en la Junta Calificadora, si ha sido presentada
directamente.
Se considerará nula cualquier reclamación que
tenga entrada en la Junta Calificadora después de
los cinco días naturales siguientes a la terminación
del plazo anteriormente señalado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an
6
11
9
6
6
6
7
5
2
2
2
2
Concepto
Por el que
se le concede.
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
•••
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
•• •
• • •
• ••
•••
•••
• •••
• • •
t'c'echa en que debe
comenzar el abono.
1 diciembre 1963
1 diciembre 1963
1 diciembre 1963
1 diciembre 1963
...'1 diciembre 1963
—11 diciembre 1963
...11 diciembre 1963
1 diciembre 1963
1 diciembre 1963
••• 1 diciembre 1963
••• 1 diciembre 1963
••• 1 diciembre 1963
• • •
• • •
tenor sin que hayan sido presentadas reclamaciones
o resueltas las presentadas, la adjudicación, en su
caso, será definitiva, previa publicación en el Bole
tín Oficial del Estado de la correspondiente dispo
sición.
Art. 3.° Adjudicados los destinos con carácter
definitivo, se observará lo siguiente:
a) ¡Cuando se trate de Oficiales de la EScala Au
xiliar o Suboficiales, por el Ministerio castrense res
pectivo se dispondrá la baja en la Escala profesional
y alta en la de Complemento, y una vez publicadas,
verificará el interesado su incorporación al destino
civil obtenido, previa entrega de la credencial co
rrespondiente, que habrá sido remitida a su Cuerpo
por la Junta CalificadQra.
1)) El personal perteneciente a la Agrupación
Temporal Militar en situación de colocado, que por
reunir las condiciones determinadas en el artículo 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, obtenga otro
destino, no podrá causar baja en el anterior hasta
tanto no le sea entregada la credencial correspon
diente al nuevo que se le asigna.
Si el nuevo destino es en el mismo Organismo,
y dentro de éste fuera de la mima clase, categoría,
y estuviese dotado de los mismos emolumentos que
el destino anterior, no será necesario la extensión
de una hueva credencial; bastará que en la anterior
credencial el Organismo haga constar el nuevo cam
bio de destino.
c) Cuando se trate de personal perteneciente ala Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles, como procedente de la situación de reemplazo
voluntario, se le entregará la credencial tan pronto
tenga carácter defintiyo el destino que ahora se le
otorga provisionlamente. ya .que, con anterioridad
a la fecha de esta Orden, han sido baja en la Escala
profesional al pasar a la indicada situación.
Art. 4.0 Para la reclamación y percibo de habe
res militares por los Oficiales de la Escala Auxiliar
y Suboficiales, se tendrá en cuenta por los Cuerpos
de procedencia y pagadurías de haberes, además de
la mencionada Ley, la Orden de esta Presidencia de
25 de septiembre de 1952 (B. O. del Estado núme
ro 275), y la del Ministerio del Ejército de 4 de no
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viembre del mismo ají° (D. 0. del Ejército núme
ro 251) y para la revista de Comisario la de 15 de
diciembre del indicado ario (B. O. del Estado nú
mero 354).
Art. 5.0 Para el envío de la baja de haberes y
credencial del destino civil obtenido, se tendrá en
cuenta la Orden de esta Presidencia del Gobierno de
17 de marzo de 1953 (B. O. del Estado núm. 88),
con las siguientes modificaciones :
a) Para evitar el enorme perjuicio que se causa
a los interesados y, sobre todo, al servicio con el re
traso en el envío a la Junta 'Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles de la credencial a que se re
fiere la Orden últimamente citada, se fija en diez
días, a contar de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente disposición, el plazo para
remitir a dicha Junta la credencial a que se refiere
el artículo 16 de la Ley de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado núm. 199).
b) En dicha credencial deberán figurar todas las
remuneraciones con que fueron anunciadas en el Bo
letín Oficial del Estado las vacantes que las motivan
o con los aumentos que posteriormente hayan sido
dotadas.
RELACIÓN QUE SE CITA, CON EXPRESIÓN DE EMPLEO,
SITUACIÓN, DESTINO Y OBSERVACIONES.
Clase primera (destinos del Estado, Provincia
y Municipio).
Mecánico Mayor de primera de la Armada don
Vicente Hernández Andrés.—Reemplazo voluntario
en la jurisdicción ,Central de la Armada.—Minis
terio de Hacienda. Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción, de la Hacienda Pública. Alicante.
Clase primera (otros destinos).
Brigada de Ingenieros D. Rogelio Tomás del
Campo García.—Regimiento de Zapadores núme
ro 1 para C. E.—Ministerio de Marina. Auxiliar
Administrativo para el Negociado tercero del Servi
cio de Personal. Madrid.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 18 de septiembre de 1963.—P. D., Sera
fín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. 0. del Estado núm. 241, pág. 14.356.)
E
Ministerio del Ejército.
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Curso de Profesores e Instructores. Nombra
miento de Alumnos.—De acuerdo con lo establecido
en la Orden de 14 de marzo de 1963 (D. O. núme
Página 2.591.
ro 66), apartados 5,6, 5,7 y 5,8, y una vez realizadas
las pruebas previas, son nombrados Alumnos de
los cursos de Profesores e Instructores los Oficia
les que a contintiación se relacionan.
Curso de Profesores.
Teniente de Navío D. José Artal Delgado.
Capitán de Infantería de Marina D. Alberto Ben
dito y Martínez de Bujo.
Teniente de Infantería de Marina D. José C. Fer
nández Pampillón.
Otro, D. José M. Coello Paredes.
Madrid, 31 de octubre de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 420.)
o
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenecrbildo se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS' PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES - PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEy A CON
CESION
Cuerpo de Intendencia.
Cororiel, activo, D. José Ailaría de Yraola y Agui
rre, con antigüedad de 24 de junio de 1963, a partir
de 1 de julio de 1963. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Coronel, activo, D. Hermenegildo Gómez Martí
nez, con antigüedad de 28 de agosto de 1963, a par
tir de 1 de septiembre de 1963. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON Q.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo de Máquinas.
Tercer maquinista, retirado extraordinario, D. Ma
rio Poyo-Guerrero y Monfort, a percibir poi la Te
sorería Especial de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo, con antigüedad de 5 de agosto de 1963, a partir de 1 de septiembre de 1963. Cursó la documenta
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ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
- CRUCES PENSIONADAS' CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Feliciano Mayo
jáimez, con antigüedad de 8 de septiembre de 1963,
a partirrde 1 de octubre de 1963. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
1Iavor de primera, activo, D. Rafael Lamas de la
Fuente, con antigüedad de 31 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. José Eizaguirre
Echevarría, con antigüedad de 9 de enero de 1963,
a partir de 1 de febrero de 1963. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de octubre de 1963.
MARTIN ALOINSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 248, pág. 411.)
EDICTOS
(443)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios que se instruye por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo al folio 45 de
1952,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
documento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina incurriendo en responsabilidad la que lo po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de octubre de 1963.
El - Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(444)
Don Manuel Garabatos González, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 859 de 1963, instruido con mo
tivo de pérdida de la Cartilla Naval Militar de
José Alvarez Alvarez, folio 223 de 1934 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autiridad judicial de este Departamento Ma
rítimo recaído en dicho procedimiento, se declara nu
lo y sin ningún efecto el aludido. documento.
Vigo, 11 de octubre de 1963.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, Manuel Garabatos González.
• (445)
Don Angel Carlier Vea-Murguía, Comandante de
Infantería de Marina, juez' instructor del procedi
miento previo número 335 de 1962, instruido por
reyerta y escándalo en la vía pública contra. el
Cabo segundo de Marinería Andrés Martínez La
mas,
Hago, saber : Que para asuntos relacionados con
el procedimiento que instruyo., el citado Andrés Mar
tínez Lamas, hijo de Ramiro y de Manuela, natural
de El Ferrol del Caudillo, nacido el 19 de septiem
bre de 1936 y licenciado de la Armada en 21 de
noviembre de 1962, y en la actualidad en ignorado
paradero, deberá comparecei- ante este juzgado en
el término de quince días, contados a partir de la
fecha de la •publicación del presente.
Dado en Cádiz, a 25 de octubre de 1963. El__Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Angel Carlier
(446)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 147 de 1963, por extravío de la Libreta
.de Inscripción Marítima del inscripto del Troza
Sevilla Juan Antonio Rubio Velázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 22 del actual, se declara nulo y sin valor
dicho documento incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla, a25 de octubre de 1963.—El Ca
pitán de Infantería de Marina Juez instructor, José
Antonio Borrego Gutiérrez.
(447)
Don Angel Esteban de la Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Cartagena y del expe
diente instruido al paisano Antonio Valverde Díez
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Au'oridad de este Departamento, obrante
•
al folio 21 del mencionado expediente ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quienes poseyéndolo
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o hallándolo no hicieran entrega de él a las Auto
ridades de Marina.
El ¡Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Angel Esteban de la Fuente.
rl
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(61)
Por este Ministerio se ha acordado la adquisi
ción, mediante concurso, de efectos de cama, con
destino a las necesidades de la Marina. El precio
es de 890.200,00 pesetas.
El consurso se celebrará en este Ministerio en
el día y hora que oportunamente se hará público,
una vez transcurrido el plazo de veinte días de la
publicación del presente Anuncio en el Boletín. Ofi
cial del Estado yDIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, contados desde el día siguiente al de la fecha
de publicación del último de dichos periódicos que
lo inserte.
Los pliegos de condiciones por que se ha de re
gir el concurso estarán de manifiesto en la Direc
ción de Material del Ministerio de Marina.
Las proposiciones se redactarán con sujeción
al modelo que figura a continuación, en papel se
llado de la clase 6•a, consignándose en ellas. de
manera explícita y concreta, cuantos extremos se
expresan en el mismo. Podrán presentarse ante
la junta de Concursos de la Dirección de Mate
rial, en el acto de concurso, durante el plazo de
treinta minutos, y también en la citada Dirección,
en días y horas hábiles de oficinas, hasta las ca
torce horas del día anterior al señalamiento para la
licitación.
La fianza provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad, no inferior al 2 por
100 del primer millón, más el 1,5 por 100 de la
cantidad que exceda de dicho primer millón y no
exceda de cinco millones, y el 1 por 100 más, so
bre la que exceda de esta cantidad.
El importe de los Anuncios será satisfecho por
el adjudicatario.
Madrid, 31 de octubre de 1963.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
curso.
MODELO DE PROPOSICION
Don (en nom
bre propio o como apoderado de la entidad indus
trial que concurra), con domicilio en
calle de , núm. ...., ente
rado del anuncio de concurso publicado en el Bo
letín Oficial del Estado número (o en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Ilútll. )--
para adjudicar el suministro a la Marina de todos
los efectos de cama,- objeto de dicho concurso, se
compromete a llevar a cabo el suministro con su
jeción a todas las características, normas y prue
bas establecidas en los pliegos de condiciones, y
en muelle o estación de ferrocarril de procedencia,
en el precio que a continuación se detalla en el
plazo que igualmente se consigna :
Los efectos de cama que más abajo se expresan
responderán a las características técnicas señaladas en
dichos pliegos, los cuales declara conocer y aceptar :
Lote número
Precio unitario
Total
Precio del lote o parte
pesetas
pesetas
pesetas
Lote número
Precio unitario pesetas
Total pesetas
Precio del lote o parte pesetas
Asciende su importe a (en letra)
pesetas y se compromete a
entregar el material en el plazo de
(en letra).
Lote número
Precio unitario pesetas
Total pesetas
Precio del lote o parte pesetas
Lote número
Precio unitario
Total
Precio del lote o parte
Asciende su importe a
entregar
pesetas
pesetas
pesetas
(en letra)
pesetas y se compromete a
el material en el plazo de
(en letra).
(El concursante podrá podrá asimismo adicionar el
texto anterior con las aclaraciones y modificaciones
que, sin separarse de lo establecido en el pliego de
condiciones, estime necesarias consignar para la apreciación del objeto del concu. rso.)
(El concursante consignará en su proposición sólo
el lote o parte del lote a que se desee concurrir, caso
de no ofertar la totalidad de los comprendidos en la
licitación.)
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